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La Misión Biológica es un instituto de investigación perteneciente 
al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), y se 
encuentra en el lugar de El Palacio-Salcedo, ubicada en el Pazo y 
finca propiedades de la Diputación Provincial de Pontevedra. 
 
El 11 de enero de 1907 se decretó la creación de la Junta para 
Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas (JAE) por Amalio 
Gimeno, ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes. Con la nueva 
institución, heredera de los principios de la Institución Libre de 
Enseñanza, se pretendía terminar con el aislamiento español y enlazar 
con la ciencia y la cultura europeas, además de preparar personas en las 
esferas de la ciencia, la cultura y la educación.  
 
Integró la JAE a numerosas personalidades del mundo intelectual y 
científico de la época. Médicos, biólogos, químicos, historiadores, 
filólogos..., personas de Ciencia y de Humanidades se formaron en las 
instituciones creadas por la JAE, siendo los encargados de poner en 
marcha el programa renovador de la ciencia y la cultura españolas. 
Santiago Ramón y Cajal, que fue Presidente de la misma, Juan Negrín, Pío 
del Río-Hortega, Severo Ochoa, Blas Cabrera, Leonardo Torres Quevedo, 
José Casares Gil, Cruz Gallástegui, Ramón Menéndez Pidal, María de 
Maeztu, Américo Castro, José Mª Torroja Miret, ... son algunas de las 
personas que contribuyeron decisivamente en las tareas de la JAE. En su 
última época, existían en la JAE varias instituciones vinculadas 
especialmente a la Ciencia y a la Educación, como el Instituto Nacional 
de Ciencias, la Misión Biológica 
de Galicia, el Instituto-Escuela 
de Segunda Enseñanza y la 
Residencia de Estudiantes. 
 
Fotografía. Recreación de camelia 
en el Palacio de Salcedo, sede de 
la Misión Biológica, por Alex 
Vázquez 
 
La Misión Biológica de 
Galicia fue fundada en 1921, en 
Santiago de Compostela, como un 
laboratorio de investigaciones 
biológicas aplicadas a la 
agricultura de Galicia, gracias al 
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apoyo de la Escuela de Veterinaria que ofreció los locales necesarios, así 
como una finca para las experiencias. Desde sus comienzos la Misión 
Biológica estuvo dirigida por Cruz Gallástegui Unamuno, quien se había 
especializado en Estados Unidos y Alemania en mejora genética vegetal, 
y así orientó a dicho centro hacia su vocación definitiva. Posteriormente 
la Misión Biológica se instaló en Pontevedra, en la finca “La Tablada” 
(todavía hoy existente con dicho nombre en la calle General Rubín) con 
apoyo de las Diputaciones Provinciales de Pontevedra y Orense, 
ocupando finalmente su sede definitiva en el Palacio de Salcedo, 
propiedad de la Diputación de Pontevedra, en 1928. Respecto a la 
organización incial de la Misión Biológica, dice Cruz Gallástegui: “Para su 
actuación este centro ha organizado cinco secciones o departamentos: 
Mejora de plantas, Mejora de animales, Citogenética, Fisiología y 
Química agrícola, …. no hay en Galicia otro organismo similiar …” 
 
El propio nombre de “Misión Biológica de Galicia”, que puede 
parecer equívoco para un instituto de investigación, evocaba la filosofía 
de la JAE y de la Institución Libre de Enseñanza. En efecto, se trataba de 
llevar a cabo una “misión” en el ámbito de lo biológico (cuando la 
disciplina de la “Biología” no trascendía todavía al ámbito académico), 
básicamente para desarrollar la agricultura y la ganadería en Galicia. En 
palabras de Gallástegui: “… mi misión era la de concretar los problemas 
biológicos que se podrían abordar en relación con la mejora agrícola y 
ganadera de la región …De ahí que al nuevo laboratorio se le diese el 
nombre de Misión Biológica de Galicia que lo ha conservado a través de 
sus vicisitudes”.  
 
Encontramos un antecedente de esta “misión biológica” en las 
“misiones pedagógicas”. En efecto, en 1881, Giner de los Ríos y Cossío 
solicitaron a José Luis Albareda, ministro de Fomento del primer 
Gobierno de Sagasta, la creación de misiones ambulantes, con el fin de 
llevar los mejores maestros a las aldeas más apartadas para vivificar la 
escuela rural. En 1899, Joaquín Costa propuso enviar algunas personas, 
en grupos de dos o tres por región, “a modo de misioneros”, para que en 
las principales localidades reuniesen a los maestros rurales y les 
explicaran de forma práctica “qué es lo que en las condiciones actuales 
podrían hacer con objeto de mejorar la enseñanza”. En 1912, Rafael 
Altamira promovió algunas experiencias, a las que ya llamaba “misiones 
pedagógicas”, para llenar el vacío intelectual y social con que 
frecuentemente trabajaban los maestros rurales. Curiosamente, sólo 
visitó la Provincia de Pontevedra una Misión Pedagógica, en 1934, y 
recorrió 13 localidades, entre ellas Arbo, Combarro, Meaño, A Cañiza, 
Covelo … 
 
Cuando se crea el Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC), en 1939, hereda de la JAE la Misión Biológica de 
Galicia (que se integra en el Patronato Alonso de Herrera). Gallástegui 
fallece en 1960, cuando la Misión Biológica estaba bien establecida, 
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sobre la base de cuatro secciones de investigación: Citogenética, Mejora 
Ganadera, Fisiología Vegetal y Química Agrícola. Dirige el centro 
entonces Justo Domínguez, a quién suceden Benito Sánchez y (durante 
un breve período intermedio) José Manuel Gallardo, además de otras 
personas todavía en activo, que forman parte de la contemporaneidad – 
no aún de la historia – de la Misión. 
 
Entre las aportaciones de la Misión Biológica en el terreno científico 
y técnico cabe destacar la obtención y comercialización, por primera vez 
en Europa, de híbridos de maíz, que alcanzaron en los años 30 una 
notable difusión en Galicia por medio del Sindicato de Productores de 
Semillas, que había sido promovido por Gallástegui en Pontevedra. En el 
terreno de la mejora animal, bajo la dirección de Miguel Odriozola, un 
logro importante fue la introducción en la cabaña porcina gallega, y 
española, de material genético selecto de la raza Large White, de origen 
inglés. Asimismo, en el ámbito forestal, es de destacar el logro de 
Ernesto Viéitez que fue la obtención y difusión de castaños híbridos 
resistentes a la enfermedad de la tinta, con gran repercusión en Galicia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Edificio Miguel Odriozola     Edificio Cruz Gallástegui 
 
En el año 2004 la Misión Biológica, en virtud de su crecimiento, se 
resstructura, organizándose en los Departamentos de Recursos 
Fitogenéticos y de Genética Vegetal, alrededor de cinco líneas de 
investigación: Genética y mejora de maíz, Genética y mejora de 
Leguminosas, Genética y mejora de Brásicas, Biología del estrés y 
Viticultura. Para ello, este instituto de investigación cuenta con dos 
equipados edificios de laboratorios y servicios, “Cruz Gallástegui” y 
“Miguel Odriozola”, a los que pronto se añadirá el rehabilitado Pazo y su 
entorno, en una finca de 11 ha de extensión, incluyendo parcelas 
experimentales e invernaderos destinados a la investigación, así como 
cuidados parques y jardines. En estas instalaciones, alrededor de 60 
personas se ocupan de que la investigación realizada en la Misión 
Biológica le permita continuar cumpliendo sus fines científicos, tras más 
de 80 años de existencia. 
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Hoy, la Misión Biológica aspira a ser en un centro de biología 
integrada que la sitúe en la vanguardia de la investigación agrícola, 
relacionada con la singularidad del ambiente y con la especificidad del 
patrimonio genético, incorporando nuevas tecnologías y disciplinas que 
den respuesta a las demandas sociales. Por ello, el objetivo global de la 
Misión Biológica es apoyar, mediante la creación de nuevos 
conocimientos, la evolución del sector agrario sobre la base de la 
singularidad del ambiente atlántico y en la especificidad del patrimonio 
genético de los cultivos adaptados a dicho ambiente. 
 
Este artículo apareció en el Diario de Pontevedra el día 9/III/2006 (pág.34). 
 
Más información en http://www.mbg.csic.es 
 
 
